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Variétés réce11tes de cotonniers 
(G. hirsutum) /suite et fini 
par LA DIVISION DE GnNETIQ!IE DE L'l.R.C.T. 
Nous terminons ici, par la description de trois variétés, l'étude publiée dans les fascicules 1, 3 
et 4 de 1977. 
VARlÉT~S HAR L 299-10 
Ce groupe de variétés, sèlectionnées par la Station de Bouaké (Côte d'Ivoire), est issu d'un programme 
de sélection de type pedigree massale commencé en 1962 à partir d'un matériel d'origine hybride interspéci-
fique (Gossypiwn hirsutwn X G. ·arboreum x G. raimondii) avèc 3 recroisements par G. hirsutum (Acala 4-42, 
Acala 15-17 C, Allen 333-57). (Cf. schéma "Origine du matériel HAR ».) 
Le matériel de base sélectionné en 1967 a été remanié chaque année jusqu'en l975 pour aboutir à la 
variété L 299-10/75. 
Ces variétés sont tolérantes à la bactériose, sensibles à la maladie bleue.; leur pilosité leur confère une 
bonne résistance aux Jassides. Comparées aux variétés américaines, en conditions d'irrigation, leur comporte-
ment phytosanitaire est meilleur (moins de capsules parasitées, moins de pourritures externes), mais leur port 
de tYPe Allen, élancé, se montre beaucoup plus développé au niveau des forts rendements. Les capsules sont 
de taille moyenne, un peu plus grosses que celles d'Allen ou de 444-2, assez allongées, à 4 loges en majorité ; 
assez « stormptoof >1, elles se récoltent cependant bien à maturité. 
Les graines sont petites, égales à celles de 444-2 pour L 299·10/70, plus grosses chez L 299-10/75 avec un 
taux de linter du même ordre. Leur germination est toujours très bonne. La teneur en huile est moyenne. 
Etude multilocale de la variété HAR L 299-10 
En Côte d'lvoire 
L 299-10/70 et L 299-10/71 ont été comparées à 444-2 dans 49 essais, de 1972-73 à 1974-75. L299-10/75 
a été comparée à L299-10/70 dans 19 essais, en 1976-77 et 1977-78. 
Rendement coton•graine . , ............ . 
Rendement fibre ..................... . 
% fibre ................... , ... , ....... . 
Longueur 2 ,5 % SL ........... ,. ........ 
1 
UR ........................... ., ....... . 
Micronaire ............................ . 
Résistance Pressley (1000 PSI) ........ . 
Résistance T 1 (Stélomètre) g/tex .... . 
Allongement B l {Stélomètre) ........ . 
Essais de filature (Bouaké) 
Longueur de rupture en Nm 50 ....... , 
Grade ASTM (Index) ................. . Nombre de neps sur 1 000 m . ,. ....... 1· 
444-2 L 299--10i70}71 
1396 kg/ha 
570 kg/ha 
40,8 % 
29.4 mm 
48,0 % 
3,63 
81,5 
19,3 
7,6 % 
13,8 km 
880 
87 
1044 % 
rns'.9 % 
42,6 % 
29,2 mm 
43,1 % 
4,01 
84,6 
20,3 
7,8 % 
14,0 km 
493 
115 
N.S. 
P = 0,01 
N.S. 
N.S. 
P = 0,01 
P = 0,01 
P = 0,01 
P = 0,01 
N,S. 
P = 0,05 
P = 0,01 
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1 
L299-10/70 
Rendement coton-graine ... , ........ , .. i--2-12_4_k_g~,-,h-a-
Rendement fibre ..................... 
1 
891 kgjha 
O~fibre ..... ., ...... ·"···"' ,., .... 41,9 6 ~ 
Longueur 2.3 o~ SL ............ ,. .. .. . 29,2 mm 
UR ...... , ...... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,4 % 
Micronaire .. , ,. . . .. . . . . .. . , .... ,. . . . . . 4,29 
Résistanœ Pressley (1 000 PSI.i . . . . . . . . 83,6 
Résistance T 1 (Stêlometrei gitex . . . . . 19,8 
Allongement E 1 ( Stélomètre J • • • . . • • • 7 ,4 
Essais de filature (Bouaké) .......... · 
Longueur de rupture en Nm 50 ...... . 
N'ombre de neps sur 1 000 m . , ....... . 
Grade ASTM {Index) , ................ . 
l2,8 km 
761 
11l 
L199-10/75 
102,5 % 
102,7 ?,i 
42 qJ 
29,9 mm 
48,9 O,.i 
4,36 
83,3 
20,2 
7,6 
12,8 km 
793 
[09 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
P = 0,01 
N.S. 
P = 0,01 
N.S. 
P = 0,01 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
L 299-10 se caractérise par un rendement en fibre élevé, un indice micronaire bon et régulier. une res1s-
tance de la fibre satisfaisante au Pressley et au Stélomàtre; l'allongement est correct. Le gain le plus impor-
tant réalisé par la sélection au terme de cinq annèes concem.;: la longueur dè fibre dont la valeur est en net 
progrès pour L 299·10/i5 par rapport à L 299-l0/70, alors que les autres caracteristiques sont au motns du 
mème niveau. 
En essais de microfi.lature, L 299-10 apporte. par rapport à 444-.2, une réelle am,füoration pour le nombre 
de neps et le grade A.S.T.M. 
tl.U Hé1li11 
L 299.10170 et L 299-10/71 ont été comparées à 444-2 dans 119 essais. de 1972-73 à 1974-75. 
Rendement coton-graine .. . 
Rendement fibre ......... . 
0
,i fibre .................. ,\ 
Longueur 2,5 °.; SL ....... . 
UR ........................ . 
Micronaire .... '" .......... . 
Résistance Pressley 
ien 1000 P.S.I.) ..... , .... 
444-2 L 299-10/70 
904,7 kg/ha 
3ill,8 kg}ha 
42,2 % 
28,43 mm 
49,0 % 
3,ill 
86,1 
et i71 
93,3 % 
101,6 '% 
43.,4 % 
28,47 mm 
49,0 oil 
4,07 
83,0 
L 299-10/73 a été comparée à 44-i-2 dans 24 essais, en 1975-76. 
Rendement coton-graine ... . 
R<andernent fibre .......... · 
% fibre .................... : 
Longueur 2,5 % SL ....... . 
UR ............ " ......... ., 
Micronaire ................. . 
Résistance Pressley , 
(enlOOOP.S.1:1 .......... j 
444-2 L 299-10j73 
837,3 kg/ha 
352,5 kg;ha 
42,1 ~.i 
2&,53. mm 
475 % ù1· 
87,7 
101,4 % 
105,5 ~,; 
43,8 °·t1 
28,8t mm 
47,8 % 
4.15 
88,7 
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Eu Haute-Volta 
L 299-10/70 et L 299-10/71 ont été étudiées dans l'ouest du pays, en comparaison avec la variété cultivée 
BJA, dans 19 essais. 
Rendement coton-graine ... • 
Rendement fibre .......... i 
% fibre . , ................. . 
Longueur 2,5 % SL ....... . 
UR ....................... .. 
Micronaire ................ . 
Résistance Pressley 
ten 1000 P.S.I.) ......... . 
Au Sénégal 
BJA L 299-10/70 
1370,8 kg/ha 
544,2 kgiha 
39,7 % 
23,47 mm 
49,0 % 
4,32 
85,3 
et /71 
99,6 % 
109,1 % 
43,5 % 
28,94 mm 
49,l % 
4,35 
85,9 
L 299-10/70 et L 299-10/71 ont étè comparêes au BJA-SM 67 dans 21 essais. 
Rendement coton-graine .. . 
Rendement fibre ......... . 
% fibre .................... . 
Longueur 2,5 % SL ....... . 
UR ........................ . 
Micronaire ............... .. 
Résistance Pressley 
(en 1 000 P.S.I.) ......... . 
BJA-SM67 
1412,2 kg/ha 
526,7 kg/ha 
37,3 % 
28,37 mm 
50,1 % 
4,75 
95,8 
L299-10J70 
et /71 
102,0 % 
116,7 % 
41,3 % 
28,40 mm 
48,6 % 
4,59 
92,5 
La plus récente sélection de L 299-10, L 299-10/75, a été comparée au BJA-SM 67 dans 5 essais, en 1977-78. 
Rendement coton-graine .. . 
Rendement fibre ......... . 
Oo fibre ................... . 
Longueur 2,5 ~ ~ SL ...... .. 
UR ....................... ., 
Micror_rnfre ................. 1 w:::i:~c~ ·p~~~~i~y · · · · · · · · · 1 
(en 1 000 P.S.!.) ........ .. 
BJA-SM67 
1 748,6 kg/h.a 
671,5 kg/ha 
38,4 ·% 
28,24 mm 
50,6 % 
4,90 
81,8 % 
97,5 
L 299-10/75 
106,1 % 
115,0 % 
41,6 % 
29,03 mm 
50,4 % 
5,02 
85,4 % 
93,8 
La variété L 299-10/75 présente une productivité et un ensemble de caractéristiques très intéressants. 
Caractéristiques prhicipales des variétés issues de L 299-10 
Rendement à l'égrenage très élevé, associé à une excellente longueur de fibre dans la sélection la plus 
récente, L 299-10/75. 
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Ph'>!·~ Thérèse Rc,ch 
Fig. l. - Champ de c0tonnier du type L 299-10. 
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VARI~Tl3 SAMIR~730 
Cette variété a été constituée en 1970, à Madagascar (Station de Tanandava), par un bulk de 3 lignées 
issues de la série des croisements suivants: 
(Acala 15 l 7-C" x Reba TK 1) X Acala 4-42'. 
La variété Reba TK 1, d'origine centrafricaine, résistante à la bactériose, a apporté les gènes B2 B, de 
résistance à cette maladie qui représentent, dans la variété Samir-730, la différence essentielle par rapport aux 
Acalas. 
Par ailleurs, la variété Samir-730 est assez comparable à la variété vulgarisée Acala 1517-BR pour le port, 
la taille et la précocité; ses graines sont cependant plus petites (- 1 g pour 100 graines) et ses capsules légè-
rement moins grosses (- 0,2 g). 
Destinée aux périmètres irrigués du Mangoky, dans Je sud-ouest de Madagascar, où la bactériose attaque 
sévèrement, certaines années, les variétés sensibles, Sa mir 730 a été comparée dans cette zone de culture à la 
variété Acala l517-BR dans 21 essais, réalisés de 1972 à 1976. 
1 Acala 1517-BR l 
1 
Rendement coton-graine ... i 3 203,7 kg/ha 
Rendement fibre ........ , . : 1 182,2 .kg/ha 
% fibre .................... , 36,9 % 
Longueur 2,5 '):ô SL ........ · 29 ,26 mm 
UR......................... 48,0 % 
Micronaire . . . . . .. . .. . . . . . . . 4,15 
Maturité .. . . . .. .. .. . .. . . .. . 75,7 % 
Résistance Pressley 
(en 1 000 P.S.I.) . .. .. .. .. . 93,9 
Résistance T 1 (Stélomètre) 
g/tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,l 
Allongement E 1 
(Stélomètre) .. . . . . . .. . .. . 7,4 % 
Samir 730 
99,7 % 
104,3 % 
38,6 % 
29,53 mm 
48,2 % 
4,11 
75,3 % 
89,7 
22,0 
3,2 % 
Par rapport à l'Acala 1517-BR, la variété Samir-730 se caractérise par un rendement à l'égrenage plus 
élevé ( + 1,7 ?o) et une technologie de la fibre assez comparable (allongement supérieur et résistance Pressley 
un peu plus faible). 
Essais de filature 
Trois essais comparatifs CRITER ont été effectués. 
/ 
I
' Résistance des filès (km) Neps Aspect 
du fil 
I 
__ N_m_4_0 ___ N_m_6_0 ___ N_m_80--
Acala 1517-BR ... ' 17,4 16,3 15,6 ---300 ___ , ___ 12_4 __ 
Samir 730 ...... · 1 16,7 16,t 15,0 · 422 121. 
Quatre ç.omparaisons ont été réalisées à KnoxvUle entre les'variétés Samir-730 et Acala 1517-BR. 
Acala 1517-BR ......... ,. .. . 
Samir 730 .................. : 
Résistance du fil 
(lb) 
140,5 
139 
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Samir·730 donne des filés légèrement moins résistants que ceux de l'Acala 1517-BR et présentant un peu 
plus de neps. 
Caractéristiques principales de 1a variété SAMIR-730 
Résistance à la bactériosë. 
Rendement à l'égrenage a;;sez· élevé. 
Caractéristiques de la fibre assez proch,% de celles de 1'Aca1a 15l7-BR. 
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VARl]jTfl CEDIX 
Cette variété a été sélectionnée en El Salvador (Centre Amérique) par le Département des Recherches de 
la Coopérative Cotonnière avec laquelle l'I.R.C.T. coopèœ depuis 1964, en vue de résoudre les problèmes de 
la résistance de la fibre et de la production dans un pays aux riches possibilités culturales, mais ou l'exubé-
rance végétative s'accompagne généralement d'une abscission importante des organes fructifères se traduisant 
par une baisse de production en année sèche et par une récolte très tardive en année humide. 
Le croisement d'origine a été effectué durant la campagne 1969-1970 à partir d'un HAR48 (triple hybride) 
créé en Côte d'Ivoire et de la variété localement utilisée à l'époque, mais inventée par la firme SrONEVILLE 
PEDIGREE SEED Co, la Stoneville 7 A, et a été suivi d'un back-cross: (HAR 48 x St. 7 A) St. 7 A. 
Description de la variété 
Cette variété a un port trapu bien équilibré avec des entre-nœuds plutôt courts et une distribution 
régulière des organes de reproduction sur les branches fructifères. La plante conserve une hauteur moyenne 
infürieure à celle de toutes les variétés couramment utilisées dans le passé et le présent (St. 213, Deltapine SL, 
St. 7 A, etc.) en El Salvador. 
Les feuilles sont petites, en nombre non excessi.f, les capsules plutôt petites et ovoïdes, Les graines sont 
vêtues et petites, en liaison avec un rendement en fibre élevé. Les pétales sont blanc crème et s'ouvrent 
largement à !'anthèse ; la floraison est assez groupée et précoce. 
La Cedix présente une assez bonne résistance à la mosa'ique d'Amérique centrale transmise par Bemi-
sia tabaci, caractère qui lui vient de son parent BAR 48. Elle est particulièrement tolèrante à la pourriture des 
capsules et l'on n'a Jamais rencontré de chutes spectaculaires des organes fructifères à la suite de pêriodes 
très humides. · 
Etude multilocale pluriannuelle de la variété Cedix 
.Si l'importance du coton est grande pour l'El Salvador (101600 ha en 1977), la superficie totale de la 
zone cotonnière est relativement faible quand on la compare à celle d'autres grands pays cotonniers ; on 
observe cependant une diversité importante des sols et des climats qui rend la comparaison multilocale pluri-
annuelle particulièrement valable. 
Cedix, créé en 1975-1976 par le regroupement de lignées homogènes en F 5, a été comparé, de 1975 à 
ce jour (3 campagnes), à la variété Stoneville 213 cultivée sur plus de 90 % des surface.s par les producteurs 
d'El Salvador. 
Facteurs de production: 
Rendement coton-graine ........................... . 
Rendement fibre ................... , ........ , . , .... , 
% égrenage en essai (rouleau) ' .... ' .......... ' .. ' .. 
% égrenage en usine (scies) (77-78)* ............... . 
Poids de 100 graines, en g ......................... . 
Poids capsulaire en g ....................•.......... · 
Longueur moyenne des entre-nœuds, en cm 
Facteurs de qualité : 
Longueur 2,5 % SL, mm ........................... . 
UR% .......................................... , .... . 
Pulling ........ , ............... · ........• , .. , ........• 
Micronaire d'essais , ......................•......... 
Micronaire de grande culture (77-78)* _._ .. , ... , ..... . 
Pressley: 1 000 P.S.!, d'essais .................... .. 
1 000 P.S.1. de grande culture (77-78)* .. 
Maturité % fibres müres .. , ........................ . 
Stélomètre : Ténacité g/tex ...................... . 
Allongement % ...................... . 
Moyenne 3 ans · 24 expériences 
. Cedix 
3513 kg/ha 
1463 kg/ha 
41,6 
38,4 
9,1 
5,15 
4,32 
28,4 
48,0 
l 1/8 
4,75 
4,4 
93,4 
92,3 · 
78 
19,3 
6,3 
Stoneville 213 
3 2l7 kg/ha 
1246 kg/ha 
38,7 
35,27 
9,6 
5,55 
4,61 
27,6 
50,0 
l 3/32 
4,95 
4,6 
81,1 
variable entre 
75,1 et 81,0 
82 
17,3 
8 
* Grande culture de 1977-1978 traitée en usine d'égrenage d'Entre-Rios pour Cedix et 
dans 3 usines pour St. 213. 
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Ce qui caractérise surtout la variété Cedix par rapport aux varidès cultivées jusqu'à présent c'est son 
port particulièrement bien adapté à la zoœ cotonnièœ: en sol,;; volcaniques, riches, abondants en El Salvador. 
elle n'évolue pas vers une exubèrance végétative provoquant des récoHes tardives et vulnérables au parasitisme 
(donc plus coùteuses); en sols pauvres ou sablonneux, en année sèche. sa taille ridtùte s'accentue et la plante 
conserve un équilfüre harmonieu~: entre [es ressources disponibles du sol et son potentiel productif élevé. 
Le Cedix entra dans sa phase de grande culture en 1973-1979. 
Essais de :filature 
Ils ont été réalisés par Spinlab (Knoxville) Bt par k laboratoire I.R.C.T. de .\fontpellier (Franœ";. Les 
échantillons étudies ci-après pro,;iènnent de la multi.plication à Tierra Blanca de Stoneville 213 et Cedix, en 
l977-l978. 
Cedix Stoneville 213 
Caractèristique, de la fibre: 
29.l 28.6 
47,Ù 49 
Longueur 2.5 c,, SL, mm ........... . 
UR tiJ .•.•...• , .•..•.••••.•..•..••..•........•.•..•••. 
o;i de fibres mûres . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . 7-l 79 
Stélomètre rl/8.'i g!te.o: ............................ . 1".7 13 
Allongement t) • . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . •),Ü tl,l 
l 000 P.S.I. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . ............ . 9~,-l 75.2 
Caractères de. fil,Hzffe : 
Dechets de cardage "il ... 11 11.7 
Cste>' fil à ti!: 
Résistance moyenne CN'.;, . . . . . . ....... . -t03,-+8 368,Sl 
Allongement à la rupture o;, ..... , .............. . 5,6 6.4 
Tcinadté de rupture du fil à 27 tex .... : ....... . l+.68 B.48 
" Cl'-! = Centi-N'ewton. 
Dans cette analyse de fibre et de filature, on constate la bonne tenue de Cedix, et par comparaison à 
Stoneville 213 sa supèrioritê en résistance, que œ soit de la fibre ( + 18 °1)) ou du til ( -1- 10 °o 'J ainsi que de sa 
longueur ( + li32''). 
Caractéristiques principales de la variété Cedix 
Résistante à la mosaïque et to1èrante a 1a pourriture de 1a capsule. 
Pètite tanie. 
Rendement en ûbre elevè et bonne longueur. 
Résistanœ de la fibre èlevèe qui se retrouve en filature. 
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s 
·- -- -· - .. ,'_' _-,~.---- . -
5 
,_ 
/'hoto G, Parry 
Feuilles et capsules à ditférents âges de Cedix 
R
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ORIGINE DU MATÉRIEL HAR (I.R.C.T. Bouaké~ Côte drlvoire) 
Campagne .56-Sl 
HAR Z9W 
X 
Mala 442 
57-58 63-64 64-65 
G 115--2 --io- H 90-6 
;1 G 115-7 
1 Ac;:,la 1.517C 1 
. G 198-2 
9 )~-----------------""-... 2.198-9 ---+-- H 106-1 
_ G 180-9 
G 181-3 
66-67 b7-68 
D 
D 
H48-6 
75-76 
Départ ùc sëkclion 
Variités lari;:ement 
ilifü1-,éc-~ actudlcmcnt 
Llinl!e utilisêi:. comm~ 
g~niteur dans diwrs program..-uê's 
J g~tt~ 01 x------------------"""c....i- 0181-5 __ H75--3 
----- x L 129-15 ---- M 390-2 
14 ;,,:~142 
G 1444 -- H-42-8 / L G 1454 --- H 44-1 H 48.-6 167---------.... -~ G 145-9 L ~ ~ H50-1 
Allen 333-57 
166----+..i. 
------------- K 686-10 ~ L 379-12 
K437-2 ~ L470-16 
128 x--- 438-6 --G 537-7 -- H ~7 4 K 634-5 --+ 1 ;:;;;:;;; \ > T 1207 
x----------
M3274 
7/i-77 
('J 318.-3 
M456-10-+- T 399-1\1 
---dLJW 
L 231-24 1 
JJ6 x-~x x=------------:1 rn,,, 
1 
: U585-!2 
1 1 X L 137-11 U 563-19 
2---x---------~------------.,-i-- 1 G 225-1 --+--- H 125-3 
G225-3 
l 
